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1. PRESENTACIÓN 
Sucre, uno de los ocho departamentos de la Región Caribe colombiana, es un 
territorio con una especial diversidad ecológica compuesta principalmente por un 
sistema costero de ambiente seco y un sistema húmedo de ciénagas y caños en la 
cuenca de los ríos San Jorge y Cauca, que le permiten desarrollar actividades 
agropecuarias, pesqueras y turísticas (Aguilera 2005). Estas características hacen 
del departamento de Sucre un lugar muy interesante para desarrollar 
investigaciones que ayuden a conocer su biodiversidad y cómo la actividad 
económica de la región afecta a los diferentes ecosistemas que allí se presentan. 
 
En las últimas décadas los ecosistemas terrestres han sido muy vulnerados por 
efecto de la intervención humana, involucrando actividades como la ganadería, la 
agricultura y la minería entre otros (Rudas et al. 2007). Debido a esta 
problemática, se ha creado la necesidad de idear estrategias que ayuden a 
estimar el grado de intervención que estas acciones provocan a dichos 
ecosistemas. Una de las estrategias para evaluar esta situación ha sido utilizar 
organismos que ayuden a determinar tales efectos, llamándolos: ―Grupos 
Bioindicadores‖ (Halffter & Favila 1993, Favila & Halffter 1997, Davis et al. 2001).   
 
Los grupos bioindicadores pueden tener varios propósitos, como por ejemplo, 
evaluar las condiciones del ambiente y dar una señal temprana de alarma sobre 
cambios negativos en el mismo. En particular se buscan grupos que reflejen bien 
los cambios por acciones humanas como la fragmentación, la perdida de fauna, 
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simplificación del ecosistema, efectos de la introducción del ganado y otros (Dale 
& Beyeler 2001).  
 
Los escarabajos del estiércol de la subfamilia Scarabaeinae (Coleoptera: 
Scarabaeidae) han sido propuestos como un grupo indicador ya que permiten 
estimar el efecto de la fragmentación, evaluando el estado de conservación y 
monitoreando los cambios a lo largo del tiempo (Halffter & Favila 1993, Favila & 
Halffter 1997).  
 
A nivel mundial se reportan cerca de 6.000 especies, 234 géneros y 12 tribus de 
escarabajos coprófagos (Halffter 1991, Hanski & Cambefort 1991, ScarabNet, 
2009). En Colombia, se registran 290 especies pertenecientes a 39 géneros 
distribuidas en diferentes estratos altitudinales y asociadas a diferentes tipos de 
ecosistemas (Escobar 2000a, Medina et al. 2001, Medina et al. 2002, Noriega 
2002b, Pulido et al. 2007, Noriega et al. 2008, Vaz-de-Mello 2008).  
 
Sin embargo, a pesar que en Colombia se han desarrollado este tipo de investigaciones 
utilizando a los escarabajos coprófagos como indicadores de perturbación, es importante 
que se sigan haciendo trabajos que ayuden a tener un perspectiva más elaborada de 
estos grupos del que se tiene en la actualidad, pues aun existen vacíos de información en 
algunas áreas del país, principalmente en a región del Caribe Colombiano. En esta región, 
el departamento de Sucre es un lugar idóneo para estudiar los patrones de biodiversidad 
espacial al presentar subregiones fácilmente identificables que pueden contener una alta 
diversidad de escarabajos, debido a la gran variedad de paisajes, zonas de bosque 
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natural y a la extensión de las zonas de ganadería, que producen una gran cantidad de 
materia orgánica como subproducto en forma de heces, que es aprovechada 
especialmente por los escarabajos (Barbero et al. 1999, Bertone et al. 2005). Así mismo, 
considerando que la abundancia de los escarabajos coprófagos está ligada directamente 
a la degradación de la materia orgánica (Halffter & Arellano 2002), sería muy probable 
encontrar una gran abundancia de estos insectos.  Este trabajo tiene como objetivo 
realizar la primera aproximación de la estructura del ensamblaje de los 
escarabajos coprófagos en el Departamento de Sucre, teniendo en cuenta criterios 
ecológicos y modificaciones del paisaje realizadas por el hombre como la 
agricultura y la ganadería. Resulta oportuna la realización de este trabajo, en el 
área de estudio ya que es un lugar propicio para estudiar los efectos de la 
perturbación humana en ecosistemas naturales. Debido a lo anterior, esta 
investigación se constituye en un importante aporte a la investigación científica 
con miras a contribuir al conocimiento de la biodiversidad de escarabajos 
coprófagos en esta región del país. 
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2. INTRODUCCIÓN 
Los verdaderos escarabajos coprófagos pertenecen a la subfamilia Scarabaeinae, 
siendo un grupo ampliamente distribuido para el cual se reportan cerca de 6.000 
especies, 234 géneros, lo que indica que existe una alta diversidad de especies a 
nivel mundial (Halffter 1991, Hanski & Cambefort 1991, Escobar 2000, Medina et 
al. 2001, ScarabNet 2009). En Colombia, actualmente se han registrado un total 
de 285 especies pertenecientes a 39 géneros asociadas a diferentes tipos de 
ecosistemas y niveles altitudinales (Escobar 2000, Medina et al. 2001, Medina et 
al. 2002, Noriega 2002, Noriega et al. 2007, Pulido et al. 2007).  
 
Para este grupo la coprofagia es un hábito muy particular a nivel alimenticio que 
se convierte en un carácter efectivo para su diferenciación con otros coleópteros 
(Halffer & Matthews 1966, Halffter & Edmonds 1982, Hanski & Cambefort 1991). 
Esta estrecha asociación con el excremento tiene importantes consecuencias 
ecológicas en términos de la funcionalidad ecosistémica, tales como la fertilización 
y aireación del suelo (Mittal 1993), aumento de las tasas y eficiencia del ciclo de 
los nutrientes (McKinney & Morley 1975, Miranda et al. 1998), y afectando el 
rendimiento de la absorción de nutrientes por parte de las plantas. Adicionalmente, 
estos organismos ayudan al ciclaje de los residuos en los pastos, al control de 
plagas de moscas y parásitos de vertebrados y a la dispersión secundaria de las 
semillas defecadas por vertebrados frugívoros (Bergstrom et al. 1976, Nealis 1977, 
Estrada & Coates-Estrada 1991, Miranda et al. 1998; Feer 1999, Andresen 2001, 
2002, Andresen & Levey 2004). 
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Así mismo, los  escarabajos coprófagos poseen cuidado parental hacia las larvas, 
lo que conlleva a complejos sistemas de nidificación y recolocación de las heces. 
Con base en este comportamiento, los escarabajos coprófagos han sido 
agrupados en tres principales gremios: paracópridos (cavadores), telecópridos 
(rodadores) y endocópridos (residentes) (Halffter & Edmonds 1982). 
 
Generalmente, los Scarabaeinae son cavadores (Halffter & Matthews 1966, 
Bornemissza 1976), tipo de relocalización basado en la realización de galerías 
debajo del recurso alimenticio, en donde se construyen cámaras de cría (Halffter & 
Matthews 1966, Cambefort & Lumaret 1983; Halffter et al. 1985; Klemperer & 
Lumaret 1985). Estas especies tienen la capacidad de construir nidos 
subterráneos, proveer masas-nido y elaborar una cámara de pupación por larva a 
medida que va consumiendo su provisión de alimento Halffter & Edmonds (1982).  
 
Los rodadores, término que hace referencia al patrón nidificador telecóprido 
(Halffter & Matthews; 1966; Bornemissza, 1976), se caracterizan por moldear una 
porción esferoide de estiércol que ruedan a mayor o menor distancia de la fuente 
del recurso, procediendo entonces a su enterramiento. 
 
Las especies con comportamiento endocóprido por su parte, se caracterizan 
porque todo el desarrollo sucede en el interior del estiércol o en su interfase con el 
subsuelo, pero sin que exista ningún tipo de movimiento del recurso trófico 
(Halffter & Matthews 1966, Bornesmissza 1969 & 1976, Halffter 1977, Halffter & 
Edmonds 1982). 
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Los escarabajos de la subfamilia Scarabaeinae han adquirido gran interés en 
diferentes campos de la investigación biológica en Colombia. Estos son utilizados 
por su alta sensibilidad a los cambios en variables microclimáticas, estructura de la 
vegetación, las características del suelo, y la abundancia de los recursos 
alimentarios (Fincher 1973, Nealis 1977, Halffter et al. 1992, Lumaret et al. 1992, 
Osberg et al. 1994, Davis 1996, Estrada et al. 1999, Escobar 2000); y  como 
herramientas (grupos focales) en caracterizaciones biológicas, evaluaciones 
ecológicas, monitoreo de áreas críticas, estimaciones de la biodiversidad y en 
ejercicios sobre metodologías de muestreo (Halffter & Favila 1993, Favila & 
Halffter 1997, Noriega 2002, Villarreal et al. 2004),  
 
El departamento de Sucre presenta una amplia diversidad ecológica compuesta 
por un sistema costero de ambiente seco, un sistema húmedo de ciénagas y 
caños en la cuenca de los ríos San Jorge y Cauca (Aguilera 2005), es una región 
propicia para presentar una estructura compleja y diversa en el ensamblaje de 
escarabajos coprófagos. Sin embargo, hasta el momento no se conocen trabajos 
de biodiversidad del grupo en el departamento, por lo que este trabajo busca 
evaluar la variación del ensamblaje de escarabajos coprófagos (Scarabaeinae) en 
las cinco subregiones del departamento de Sucre. 
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3. ANTECEDENTES 
El interés por conocer los patrones de distribución y diversidad de los escarabajos 
empieza a desarrollarse en las últimas tres décadas. Halffter & Favila (1993) 
sintetizan las características que deben poseer los escarabajos coprófagos para 
ser utilizados en planes de monitoreo e inventario. Davis (1996) hace su aporte 
realizando una descripción de las variaciones espacio- temporales que presentan 
los escarabajos coprófagos en Sudáfrica. De esta manera, se inicia la tendencia a 
realizar investigaciones donde se involucren componentes de biodiversidad de los 
escarabajos coprófagos, sobretodo, por el servicio que estos animales brindan al 
ecosistema. 
 
A finales de siglo XX y principios del siglo XXI en América del Sur, el desarrollo de 
investigaciones con escarabajos coprófagos que incluyen aspectos como la 
diversidad, riqueza y abundancia, toman gran auge (Jerez 2000, Montes de Oca 
2001, Spector & Ayzama 2003, Hernández et al. 2003, Pizarro & Jerez 2004, 
Gamez et a. 2006, Vinod & Sabu 2007, Gonzales & Morelli 2008, Vidaurre et al. 
2008). Es importante resaltar que en todos estos trabajos se evidencian los 
cambios que se producen debido a la actividad antrópica sobre los ecosistemas 
naturales. 
 
En el caso de Colombia, el conocimiento de los escarabajos coprófagos ha 
aumentando notablemente en las últimas dos décadas, donde se involucran 
estudios de diversidad, estructura, hábitos alimenticios, entre otros aspectos a 
escala local, regional y nacional (Medina & Kattan 199, Amat et al. 1997, Escobar 
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1997a, Amezquita et al. 1999, Castellanos et al. 1999, Escobar 2000a, 2000b, 
Ecobar & Chacon de Ulloa 2000, Vitolo 2000, Medina & Lopera 2001, Medina et al. 
2002, Noriega 2002a, 2002b, Escobar 2003, Pulido et al. 2003, Escobar 2004, 
Noriega 2004, García & Pardo 2004, Vitolo 2004, Escobar et al. 2005, Noriega 
2006, 2007b, 2008, Orozco & Pérez 2000, Noriega 2009).  
 
La región Caribe Colombiana es una de las áreas donde mayores vacios se tienen 
acerca de los patrones de diversidad de los escarabajos coprófagos. Escobar 
(1997b), realizó una evaluación en remanentes de bosque seco, convirtiéndose en 
uno de los primeros trabajos sistemáticos que aportan al conocimiento de este 
grupo de insectos en los bosques secos de Colombia. Así mismo, la Sierra 
Nevada de Santa Marta por presentar gran variedad de ecosistemas, ha sido foco 
de investigaciones cuyo objetivo ha sido determinar la estructura y composición de 
la comunidad de escarabajos coprófagos a lo largo de gradientes altitudinales 
(Noriega et al. 2007a, Jiménez et al. 2008, Martínez et al. 2009, Martínez et al. 
2010a). En el departamento del Atlántico por su parte, recientemente también se 
han hecho aportes importantes sobre la comunidad de escarabajos coprófagos en 
los sistemas de bosques secos de Colombia (Martínez et al. 2010b, Solís et al. 
2011). 
 
 
En el departamento de Sucre las investigaciones realizadas con este grupo de 
insectos han sido muy pocas, incluyendo sólo una de las 5 subregiones del 
departamento, realizando un estudio en la subregión Montes de María en una 
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reserva forestal del municipio de Colosó, donde se evaluó la abundancia y 
preferencia trófica de Dichotomius belus en tres hábitats ecológicos (Bosque de 
galería, Bosque secundario y Potreros) (Bohórquez & Montoya 2009). Navarro et 
al. (2011a), evaluó la variación estacional en escarabajos coprófagos de la 
Serranía de Coraza, localizada también en el municipio de Colosó, 
específicamente en un relicto de bosque seco tropical y una zona de uso 
ganadero. A nivel general se disponen de reportes mínimos como trabajos 
publicados en resúmenes de congresos (Rivera et al. 2006, Bohorquez et al. 
2008), notas sobre especies particulares (Bohorquez & Montoya 2009, Navarro et 
al. 2009) y un listado general (Navarro et al. 2011b), lo cual plantea la necesidad 
de abordar estudios relacionados con la respuesta del grupo en cuanto a variación 
de la riqueza y abundancia a una escala temporal en el departamento de Sucre. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
Los escarabajos coprófagos componen un grupo interesante para hacer estudios 
de diversidad a nivel local y regional, como también para conocer los cambios 
ocasionados por la actividad antrópica en áreas naturales que han sido empleadas 
para el cultivo, la ganadería u otras actividades (Halffter & Favila 1993). La 
actividad de estas especies está ligada a procesos naturales importantes para el 
desarrollo y estabilidad de los ecosistemas, a cambios en la temperatura, 
distribución y disponibilidad de alimentos (Escobar 1997a).  
 
Estos insectos son considerados como instrumentos claves en la ecología de un 
lugar, pues son de mucha importancia en el reciclaje de nutrientes, porque al 
enterrar el estiércol en la superficie del suelo, previenen la pérdida de nitrógeno 
(N) a través de la volatilización de amoniaco (NH3) (Gillard 1967), y mejoran la 
fertilidad del suelo mediante disponibilidad del N lábil disponible para ser 
consumido por las plantas a través de la mineralización (Yokoyama et al. 1991); 
además, evidencian el estado de conservación en que se encuentran los 
ecosistemas (Nichols et al. 2008), son utilizados como herramienta en la 
caracterización biológica y/o como grupo indicador para establecer diferencias o 
similitudes entre unidades de paisaje (Halffter & Favila 1993, McGeoch et al. 
2002). Estos escarabajos, también son prácticos para la ejecución de estudios de 
diversidad, debido a la variabilidad ecológica y taxonomía relativamente bien 
estudiada (Hanski 1989, Hanski & Cambefort 1991, Escobar 1997, Solís 2002), 
abundancia numérica y facilidad al muestrear (Favila & Halffter 1997).  
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Debido a que los escarabajos presentan una amplia distribución geográfica y 
tienen la capacidad de conquistar una gran variedad de hábitats (Halffter 1991), la 
realización de este trabajo, ayudará a tener una aproximación mucho más amplia 
de la composición de estos organismos en esta región de Colombia. Por todo lo 
dicho anteriormente y por la importancia ecológica que tiene este grupo, los cuales 
en la actualidad se consideran como indicadores ideales de diversidad y a su vez 
de la calidad del hábitat, resulta relevante estimar la estructura y composición del 
ensamblaje de escarabajos coprófagos, en una región altamente intervenida como 
lo es el departamento de Sucre. 
 
Algunos autores sugieren como temas de primordial importancia realizar 
inventarios y evaluaciones ecológicas en regiones del país donde no existen 
trabajos de esta índole (Escobar 2000, Pulido-Herrera et al. 2007), ya que este 
tipo de investigaciones se convierten en línea base para futuros trabajos. Por otro 
lado, es importante aclarar que el conocimiento generado en esta investigación 
puede brindar nuevas herramientas que ayuden a inferir acerca de otras especies 
que se desarrollen en ámbitos similares a este y que no han sido estudiados. 
 
Considerando la diversidad de las zonas de transición ecológica que existen en el 
departamento de Sucre  y además,  un grupo de características topográficas, 
climáticas y de influencia antrópica únicas (Aguilera 2005), esta región se 
considera como una opción de investigación que puede arrojar excelentes 
resultados en la generación de conocimiento científico, por la importancia que 
tiene esta tanto a nivel biológico como económico y social, lo pertinente en la falta 
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de investigación, y lo viable por las condiciones ambientales y geográficas. 
Adicionalmente, en el departamento de Sucre encontramos una muy marcada 
variación climática con una época de lluvia (abril hasta octubre) y una de sequía 
(desde noviembre hasta marzo) (Aguilera 2005). Esto brinda variaciones en el 
componente de la diversidad de los escarabajos, ya que altera las condiciones 
propias de su ecología, lo que trae con sigo ciertos tipos de adaptaciones en 
diversos grados (Navarro et al. 2011a). 
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5. HIPOTESIS 
5.1 Formulación de la pregunta problema 
¿Cómo varia la estructura de los ensamblajes de escarabajos coprófagos 
(Coleoptera: Scarabaeinae) en las cinco subregiones del departamento de Sucre? 
5.2 Formulación de hipótesis  
El departamento de sucre es una zona que presenta gran variación paisajística, la 
cual se refleja en cinco ecoregiones bien definidas que varían en su clima, 
topografía y vegetación, en este sentido, se esperaría una variación en los 
atributos del ensamblaje de los escarabajos coprófagos, considerando que estos 
presentan una amplia distribución geográfica debido a su gran capacidad 
adaptativa.  
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6. OBJETIVOS 
6.1 Objetivo General 
Evaluar la variación del ensamblaje de escarabajos coprófagos (Scarabaeidae: 
Scarabaeinae) en las cinco subregiones del departamento de Sucre. 
 
6.2 Objetivos Específicos 
 
 Realizar el levantamiento de la fauna de escarabajos coprófagos para el 
departamento de Sucre. 
 
 Analizar la composición, riqueza, abundancia, diversidad de los 
ensamblajes de escarabajos coprófagos en las subregiones muestreadas.  
 
 Definir la existencia de patrones espaciales en el ensamblaje de 
escarabajos coprófagos para las subregiones del departamento de Sucre. 
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7. METODOLOGÍA 
7.1. ÁREA DE ESTUDIO 
7.1.1. LOCALIZACIÓN DE ÁREA DE ESTUDIO 
Según Peroza & De la Ossa (1997), el departamento de Sucre está situado al 
norte de Colombia, en la región de la llanura del Caribe; localizado entre los 10º 
08’ 03’’ - 08º 16’ 46’’ de N y los 74º 32’ 35’’ - 75º 42’ 25’’ de O; exactamente en la 
llanura del Caribe Colombiano, al norte de las Cordilleras Central y Occidental. 
 
El departamento tiene una extensión de 10,364 km2; limita al Norte y Este con el 
departamento de Bolívar, al Sur con los departamentos de Antioquia y Córdoba, al 
Oeste con el departamento de Córdoba y al Noreste con el mar Caribe. Sobre este 
último posee 102 km de costas, de los cuales 45 están sobre el golfo de 
Morrosquillo. Un poco más de la tercera parte de su territorio forma la depresión 
inundable de los ríos Bajo Magdalena, Cauca y San Jorge, caracterizada por 
numerosas ciénagas, sobre todo a lo largo del río San Jorge. Al noroeste, en 
cambio se observa una faja de colinas, correspondientes a la serranía de San 
Jacinto o Montes de María. Entre estas colinas y la depresión del rio San Jorge se 
extienden áreas de sabanas. 
 
7.1.2. ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE 
En el departamento de Sucre el clima es cálido, seco hacia el mar y húmedo hacia 
la depresión del rio San Jorge. Los diversos relieves de Sucre son de piso térmico 
cálido, con temperaturas que oscilan entre 25,5°C y 28,7°C promedio anual, 
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suavizado por los vientos alisios del noreste y las brisas marinas; la humedad 
relativa es del orden del 85% y las lluvias están distribuidas durante el año en dos 
períodos, alternados con épocas secas; las precipitaciones aumentan de este a 
oeste; así, en la faja costera pueden ser inferiores a 1.000 mm y en la región del 
bajo San Jorge y bajo Cauca, sobrepasar los 3.000 mm (Aguilera 2005). Sus 
tierras están comprendidas en el piso térmico cálido. Las variaciones entre las 
temperaturas máximas y mínimas no son superiores a 3°C, debido a que en Sucre 
no existe un sistema montañoso alto que marque diferencias notorias de 
temperaturas. Los meses más calurosos son: enero, febrero, marzo y julio. 
La red hidrográfica de Sucre está definida por el relieve de dos vertientes: al 
occidente, las corrientes que desembocan en el mar Caribe, entre las cuales se 
encuentran los arroyos Tumbafrayles, San Antonio y Grande y la vertiente oriental 
la cual comprende las numerosas corrientes que fluyen a los ríos San Jorge y 
Cauca y finalmente al río Magdalena; se destacan los arroyos Mancomoján, 
Grande de Corozal y los brazos y caños que se desprenden de los ríos 
mencionados; igualmente forman gran cantidad de ciénagas y pantanos por sus 
desbordamientos, los cuales proporcionan abundante humedad a los suelos de 
esta unidad fisiográfica (Aguilera 2005).  
Los suelos del departamento de Sucre son aptos en un 50% para la ganadería, el 
40% son propicios para la agricultura pero con la ayuda de técnicas manejo de 
suelos, riego y fertilizantes para aumentar la productividad, el 5% son de aptitud 
forestal y el 5% restante sirven para conservar especies de fauna y flora típica de 
la zona. 
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7.1.3. DIVISIÓN POLÍTICO – ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE 
SUCRE. 
Para la realización de esta investigación fue necesario considerar que el 
departamento de Sucre está conformado por 26 municipios que se agrupan en 
cinco subregiones fisiográficas: Golfo de Morrosquillo, Montes de María, Sabanas, 
San Jorge y La Mojana. Estas regiones fueron utilizadas en la limitación espacial 
para explorar los patrones de biodiversidad de escarabajos coprófagos en el 
departamento. 
 
7.1.3.1 Subregión Golfo de Morrosquillo. 
Esta subregión está ubicada al norte del departamento, bordeada por las playas 
del golfo de morrosquillo, comprende los municipios de Coveñas, Palmitos, Tolú, 
Tolú viejo y San Onofre. Esta subregión tiene un área de 1.886 km2. Tiene 
precipitaciones anuales inferiores a 900 mm hasta 1.200 mm al año. La 
temperatura media mensual es de 27,4°C. La humedad relativa promedio es del 
77%. Esta es una zona de bosque seco tropical, en donde la intervención humana 
ha favorecido la formación de sabanas antrópicas (Aguilera 2005).  
 
7.1.3.2 Subregión Montes de María.  
Está ubicada en la parte nororiental del departamento. Comprende los municipios 
de Sincelejo, Ovejas, Chalán, Morroa y Colosó, y abarca una extensión de 1.104 
km2. Los vientos alisios en la época seca influyen en la regulación de la 
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temperatura, la humedad relativa y las precipitaciones. La temperatura promedio 
es de 26,8°C, la precipitación varía entre 1000 y 1200 mm al año; la humedad 
relativa es del 77% y el régimen de lluvia es bimodal. Al corto período de lluvias 
del primer semestre le sigue un breve período seco en los meses de junio y julio, 
conocido en la región como el nombre de ―veranillo de San Juan‖; en el segundo 
semestre se presenta la mayor cantidad de precipitación pluvial. Esta subregión 
corresponde a una zona de bosque seco tropical y su paisaje característico es la 
montaña (Aguilera 2005). 
 
7.1.3.3 Subregión Sabanas. 
Esta subregión presenta un área de 2.101 km2 y se encuentra ubicada en la parte 
central de departamento. Inicia a partir del declive de los Montes de María hasta el 
bajo Cauca y San Jorge. Los municipios que conforman esta subregión son Sincé, 
El Roble, San Pedro, Sampués, Los Palmitos, Galeras, Buenavista, Corozal y San 
Juan de Betulia. Tiene un Clima propio del bosque seco tropical, con rastrojos y 
extensas áreas de pastizales y paisajes de lomerío. La temperatura promedio 
anual es de 27,2°C, la precipitación fluctúa entre 990 y 1275 mm promedio anual y 
la humedad relativa es del 80% en promedio. Es la subregión que padece con 
mayor rigor la estación seca. Lo conforman numerosas sierras y colinas formando 
ondulaciones que van desde los 70 hasta 185 msnm (Aguilera 2005). 
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7.1.3.4 Subregión Mojana. 
Esta subregión se localiza en el extremo sur del departamento. Comprende los 
municipios de Sucre, Majagual y Guaranda, que en conjunto tiene un área de 
2.337 km
2
. De acuerdo a las variables climáticas dominantes, el clima se clasifica 
como de bosque húmedo tropical.  
 
La precipitación promedio anual es de 2800 mm, la temperatura promedio 
mensual es de 28°C, la humedad relativa promedio es de 85% y la altitud sobre el 
nivel del mar no supera los 30 metros. La mayor parte de este territorio 
corresponde a humedales, que son ecosistemas conformados por un complejo de 
caños, ríos, ciénagas y zápales, que hacen parte de la depresión Momposina, 
zona que amortigua y regula la avenida de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge 
(Aguilera 2005). 
 
7.1.3.5 Subregión San Jorge. 
Localizada en la parte suroccidental del departamento. Los municipios que la 
conforman son San Marcos, San Benito Abad, La Unión y Caimito, los cuales 
tienen un territorio de 2.934 km2. Presenta zonas de bosque húmedo tropical, 
bosque seco tropical, bosque muy seco tropical y sabanas naturales. La 
precipitación promedio anual es de 2300 mm, la temperatura promedio mensual es 
28°C y la humedad relativa del 85%. La escasa cobertura vegetal crea condiciones 
particulares que permiten conformar enclaves de estos bosques cuya vegetación 
corresponde a matorrales. El bosque húmedo corresponde a los humedales 
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(caños, ríos y ciénagas). Existe una gran zona de playones que en su mayor parte 
se dedican a la actividad ganadera (Aguilera 2005). 
7.1.4 TÉCNICAS DE CAPTURA  Y DISEÑO DE MUESTREO 
7.1.4.1 FASE DE CAMPO 
El muestreo se realizó en la época de lluvias fuertes, la cual comprende los meses 
de septiembre y finales de octubre. Las lluvias en estos fragmentos de bosque son 
marcadamente estacionales, lo que hace que se vean cambios en la fenología de 
la vegetación, lo cual está relacionado directamente con la composición y mayor 
disponibilidad de alimento para los mamíferos y consecuentemente el incremento 
de la materia orgánica en forma de heces, disponible para organismos como los 
escarabajos coprófagos (Estrada et al. 1998). 
 
7.1.4.2 ESTACIONES DE MUESTREO 
Para este estudio se seleccionaron cinco estaciones, ubicadas en las cinco 
subregiones del departamento de Sucre entre los 5 y los 150 msnm. Estas 
estaciones fueron seleccionadas teniendo en cuenta factores como facilidad a las 
rutas de acceso, estado de conservación de las estructuras de vegetación con 
poca intervención antrópica y las características ecológicas propias de cada 
subregión.  
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Figura 1. Ubicación de las cinco subregiones muestreadas en el departamento de 
Sucre (Colombia). Coveñas (Golfo de Morrosquillo), Colosó (Montes de María), 
Buenavista (Sabanas), La Unión (San Jorge), Sucre (Mojana). 
 
Colosó (E1): Localizada entre los 9° 30’ 56,21’’ N – 75° 21’ 31,30’’ W, con una 
altitud de 150 msnm, es la primera estación de este muestreo. Está ubicada en la 
subregión Montes de María, municipio de Colosó, en la vereda Pueblo Nuevo 
entre los arroyos Pajarito y Sereno de ese mismo sector (Figura 1). En esta 
subregión se presenta la formación ―Bosque de Galería‖. Esta región Corresponde 
a una zona de bosque seco tropical y su paisaje característico es la montaña. El 
predominio de niebla es común en los bosques de ladera durante las primeras 
horas de la mañana y al atardecer. 
 
La acción de los vientos alisios durante la estación seca tiene un impacto en la 
regulación de la temperatura, la humedad relativa y las precipitaciones. La 
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precipitación varía entre 1.000 y 1.200 m al año. La flora más representativa de 
esta subregión es Camajón (Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst), Caracolí 
(Anacardium excelsum), Arizal (Brownea ariza), Palma Amarga (Sabal 
mauritiiformis), Olivo (Olea europea), Guayacán (Tabebuia chrysantha), Carreto 
(Aspidosperma dugandii), Guarumo (Cecropia sp.), Mamon (Meliccoca bijuga). 
 
Coveñas (E2): localizada entre los 9° 28’ 11.30’’ N – 75° 35’ 16.65’’ W, se 
encuentra ubicada en una altitud de 5 msnm, es la tercera estación en orden 
descendente. Está estación está ubicada en el Golfo de Morrosquillo, municipio de 
Coveñas, exactamente en la vereda puerto viejo, dentro de los predios de la finca 
Villa Julia (Figura 1), el cual se caracteriza por presentar Matorrales. Esta es una 
zona de bosque seco tropical, en donde la intervención humana ha favorecido la 
formación de sabanas antrópicas de llanuras. Presenta diferencias en sus 
variables climáticas: las lluvias anuales en algunos casos son inferiores a 900 mm, 
y en otros puede caer más de 1.200 mm al año. En este sector encontramos una 
flora muy reducida, siendo el Campano (Samanea saman), roble (Quercus 
humboldtii), Orejero (Enterolobium ciclocarpum) las plantas más dominantes. 
 
La Unión (E3): Esta estación está ubicada entre los 8° 50’ 59.10’’ N – 75° 16’ 
17.67’’W, con una altura de 50 msnm, perteneciendo a la segunda estación en 
esta unidad muestral. Esta estación está ubicada en la Subregión San Jorge, 
municipio la Unión, vereda la Balsa (Figura 1). Se encuentran formaciones 
llamadas ―potreros inundables‖; estos son potreros que se inundan durante la 
época de lluvias y pierden el agua superficial en la seca. Presentan zonas de 
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bosque húmedo tropical, que corresponde a los humedales (caños, ríos y 
ciénagas) y sus variables climáticas son similares a las de La Mojana. La 
precipitación promedio anual es de 2.300 mm. Por otro lado, tenemos el bosque 
seco tropical que hace relación a las sabanas antrópicas en los límites de San 
Marco y La Unión con el departamento de Córdoba. Sus variables climáticas son 
similares a las de la subregión Sabanas; seguidamente tenemos el bosque muy 
seco tropical y sabanas naturales. 
 
El bosque muy seco tropical que representa las extensiones de terrenos con 
suelos ácidos, presencia de gravas y baja fertilidad. La escasa cobertura vegetal 
crea condiciones particulares que permiten conformar enclaves de estos bosques 
cuya vegetación corresponde a matorrales. Por último las sabanas naturales que 
se localizan en terrenos planos no inundables a la margen derecha del río San 
Jorge, en el sentido San Benito Abad – San Marcos. En este sistema ambiental las 
precipitaciones promedio anual es de 1.300 mm (Aguilera 2005). En esta 
subregión la cobertura vegetal es muy pobre, y se reduce a arbustos y herbáceas. 
  
Buenavista (E4): localizada entre los 9° 19’ 14.89’’ N – 74° 57’ 15’’ W, se 
encuentra ubicada en una altitud de 80 msnm, es la cuarta estación, la cual está 
ubicada en las sabanas del departamento de Sucre, municipio de Buenavista, 
exactamente en la vereda Portugués, dentro de los predios de la finca Portugués 
(Figura 1). En este sector se encuentran formaciones del tipo ―potreros‖. El clima 
es característico de las zonas de bosque seco tropical, con algunos pocos relictos 
de bosques secundarios en proceso de regeneración. A este sistema ambiental se 
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le conoce como sabanas antrópicas, con predominio de paisaje de lomerío y la 
precipitación fluctúa entre 990 y 1.275 mm promedio anual. Es la subregión que 
padece con mayor rigor la estación seca, lo que conduce a la trashumancia o 
traslado del ganado vacuno y equino a las subregiones de La Mojana y San Jorge. 
 
Los factores fisiográficos, edáficos, los vientos y las acciones antrópicas 
degenerativas del medio natural, que eliminan la cobertura arbórea y degradan el 
suelo, producen condiciones de acidez en el suelo con predominio de las sequías 
estacionales y de árboles de hoja poco durables (caducifolios) (Aguilera 2005). La 
vegetación más representativa de esta subregión se encuentra representada por 
Jobo (Spondias mombin), Corozo (Bactris minor), Ceiba de leche (Hura crepitans 
L.), Mata Ratón (Glyricidia sepium), Lata (Bractris gassipaes), Guácimo (Guazuma 
ulmifolia), Camajón (Sterculia apetala), Carbonero (Calliandra haematocephala), 
Santa Cruz (Astronium graveolens), Ñipi ñipi (Sapium glandulosum), uvito (Cordia 
alba), almacigo (Bursera simaruba), totumo (Crescentia cujete), Mamon 
(Meliccoca bijuga). 
 
Sucre (E5): Esta localizada entre los 8° 46’ 41.25’’ N – 74° 44’ 24.12’’ W, se 
encuentra ubicada en una altitud de 10 msnm, es la última estación de muestreo. 
Está estación se encuentra en la subregión Mojana, municipio de Sucre, 
exactamente en la vereda San Luis (Figura 1). En este sector se presenta la 
formación ―bosques inundables y Zápales‖. De acuerdo a las variables climáticas 
dominantes su clima se clasifica como de bosque húmedo tropical. La mayor parte 
de este territorio corresponde a humedales, que son ecosistemas conformados por 
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un complejo de caños, ríos, ciénagas y zápales, que hacen parte de la Depresión 
Momposina, zona que amortigua y regula la avenida de los ríos Magdalena, Cauca 
y San Jorge. La precipitación promedio anual es de 2800 mm (Aguilera 2005). Los 
bosques inundables son muy característicos de esta subregión del departamento y 
se localizan en las márgenes de los ríos, a lo largo del caño Mojana (Aguilera 
2005). En los últimos dos años esta subregión ha sufrido grandes inundaciones 
producto del fenómeno anormal de lluvias en el país; aun se puede observar 
aguas residuales de la inundación del año 2011.  
 
El tipo de vegetación que se observa en esta área es de tipo arbustivo, son 
característicos de esta región el Roble (Tabebuia rosea), Guácimo (Guazuma 
ulmifolia), Campano (Samanea saman), Palma de vino (Attalea butyracea), 
Orejero (Enterolobium cyclocarpium) y Corozo (Bactris minor).  
 
7.1.4.3 TECNICA DE MUESTREO 
Para la recolecta de los escarabajos se utilizó la metodología propuesta por 
Noriega & Fagua (2009). Es decir, se utilizaron trampas de caída, que consisten 
de un vaso plástico con capacidad de 500 ml y diámetro de 10 cm, enterrado a ras 
del suelo, fijada con 300 ml de alcohol al 70% (Villareal et al. 2004). Esta trampa 
fue modificada para la época de lluvias, con el objetivo de evitar que el agua 
llenara los vasos y se perdieran los individuos recolectados. Se enterró un alambre 
en el suelo a lado y lado de la entrada del vaso para sostener el cebo, el cual 
estaba cubierto con un pedazo de gaza y sostenido por un pequeño alambre que 
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luego sería fijado en el arco que anteriormente se había puesto, con el fin de evitar 
que otros individuos se lo llevaran (Noriega & Fagua 2009). Posteriormente se 
colocó un techo, fabricado a partir de un plato plástico al que se le sujetaban 3 
pedazos de alambre con el propósito de simular un trípode para evitar que el agua 
inundara los recipientes plásticos (Figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Fotografía de la Trampa ―Pitfall‖ modificada de Noriega & Fagua (2009). 
7.1.4.4 MUESTREOS  
Se realizaron 5 muestreos en la época de lluvias fuertes comprendida entre los 
meses de Septiembre y Octubre de 2011. El primer muestreo (I) se realizó entre el 
22 y 25 de septiembre; el segundo (II) se realizó entre el 24 y 27 de septiembre; el 
tercero (III) entre 28 de septiembre y 1 de octubre; el cuarto (IV) se realizó entre el 
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29 de septiembre y el 2 de octubre y el quinto y último (V) se realizó entre el 4 y 7 
de octubre del 2011.  
 
Para la colecta de los ejemplares se ubicaron dos transectos lineales de 500 m 
con un intervalo de separación de 100 m entre sí. Cada transecto contenía 10 
trampas de caída con excremento de cerdo (16,86 gr), obteniendo 20 trampas por 
estación de muestreo, instaladas cada 50 m, para un total de 100 trampas 
distribuidas en las cinco subregiones del departamento de Sucre. Los muestreos 
se realizaron entre las 5:00 y las 7:00 pm, período correspondiente a las horas 
crepusculares donde estos organismos tienen su mayor actividad y expuestas por 
72 horas (Larsen & Forsyth 2005, Noriega & Fagua 2009).  
7.1.4.5 PRESERVACIÓN Y DETERMINACIÓN TAXONOMICA 
Los individuos colectados se conservaron en recipientes de plástico con alcohol 
etílico al 70%, rotulados de acuerdo al lugar de muestreo, coordenadas, altitud, 
fecha de captura, colector (es), técnica de captura, número del transecto (T1, T2) y 
número de la muestra (M1-M20) para cada subregión (Villareal et al. 2004). 
Posterior a la fase de recolecta en campo, el material fue separado en el 
laboratorio de Entomología de la Universidad del Magdalena (INTROPIC), en el 
cual las muestras fueron organizadas por morfoespecies con la ayuda de expertos 
en el tema. 
Luego de este procedimiento las muestras fueron llevadas al Laboratorio de 
Zoología y Ecología Acuática de la Universidad de Los Andes en Bogotá 
(LAZOEA); posteriormente, se realizaron montajes en seco de cada morfoespecie 
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para identificarlas utilizando varias claves taxonómicas (Medina & Lopera 2001, 
Camero & Lobo 2010, Camero 2010, Cook 2000, Edmonds & Zidek 2004, 
Edmonds & Zidek 2010, Edmonds 1994, Edmonds 2000, Génier & Kohlmann 
2003, Gonzales et al. 2009, Kohlmann & Solis 1997, Kohlmann & Solis 2001, 
Molano & Medina 2010, Solis & Kohlmann 2002, Solis & Kohlmann 2004, Vaz de 
Mello et al. 2011, Vitolo 2000) y la ayuda de J.A. Noriega Alvarado investigador del 
Laboratorio de Zoología y Ecología Acuática de la Universidad de Los Andes. 
Todos los individuos colectados fueron montados en alfiler y etiquetados para ser 
depositados en la Colección Entomológica de la Universidad del Magdalena 
(CEUM),  y en la colección de referencia de Jorge Arí Noriega (CJAN). 
 
7.1.5. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
7.1.5.1 Representatividad del Muestreo 
Para cada subregión la representatividad del muestreo se evaluó mediante la 
construcción de  curvas de estimación y acumulación de especies, utilizando 
valores de riqueza esperada a través de estimadores de presencia/ausencia como 
Jack-knife de primer orden y Chao-2, los cuales utilizan la relación entre el número 
de Singletones y Doubletones; y estimadores que tienen en cuenta la abundancia 
de las especies, como ACE y Chao 1 que utilizan el número de Uniques y 
Duplicates (Colwell 2004). Todas las estimaciones fueron hechas con el programa 
EstimateS 8.2 (Colwell 2011) y las gráficas elaboradas en el procesador Microsoft 
Excel de Windows®. 
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7.1.5.2. Estructura del ensamblaje de escarabajos coprófagos 
Para determinar la composición de especies del ensamblaje de escarabajos 
coprófagos en las cinco subregiones del departamento de Sucre, Colombia, se 
elaboró una matriz de abundancia con los datos obtenidos. 
 
La abundancia de cada una de las especies de escarabajos fue estimada 
utilizando los individuos recolectados en las trampas de caída, ubicadas en cada 
estación de muestreo; es decir, sumando el número de individuos/especie 
recolectados en las 20 trampas de cada estación. 
 
En cada subregión, la diversidad alfa fue estimada utilizando el número total de 
especies (S), la riqueza de Margalef (DMf), el índice de diversidad de Shannon-
Wiener (H’), el índice de Pielou (J’) y la serie de números de Hill (N1) y (N2). 
 
El índice de diversidad de Margalef (DMf), presupone una relación funcional entre 
el número de especies y el número total de individuos del sitio. Mientras que la 
serie de números de Hill (N1) y (N2) es una medida del número de especies 
cuando cada especie es ponderada por su abundancia relativa. Así mismo, se 
calculó el índice de Pielou que mide la proporción de la diversidad observada con 
relación a la máxima diversidad esperada. Por último, el índice de Shannon-
Wiener (H’) expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas 
las especies de la muestra (Moreno 2001) y cuenta con la ventaja de ser 
independiente respecto al tamaño de la misma (Hair 1987). Cada uno de estos 
índices fueron calculados utilizando las rutinas del programa computacional 
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PRIMER 6.0 (Clarke & Gorley 2006),  Para determinar si existen diferencias entre 
las abundancias y/o riquezas entre las subregiones se aplicó la prueba Kruskall-
Wallis en el programa Statgraphics v. 5.0. 
 
La diversidad Beta (β) entre las cinco subregiones del departamento de Sucre, se 
estimó a través de los índices de similitud de Jaccard (Ij) y Sorensen (Iscuant). El 
índice Ij calcula la similitud entre dos sitios teniendo en cuenta tanto las especies 
exclusivas como las compartidas entre esos sitios; mientras que el (Iscuant) tiene en 
cuenta las abundancias de las especies (Moreno 2001).  
Además, se calculó el índice de complementariedad propuesto por Colwell & 
Coddington (1994), el cual utiliza una medida de la tasa de recambio de especies 
entre los diferentes sitios estudiados. La complementariedad, varía desde cero (0) 
cuando ambos sitios son iguales en cuanto a la composición de especies de un 
grupo, hasta uno (1), cuando las especies de ambos sitios son completamente 
distintas (Moreno 2001). Para procesar los datos se utilizó el programa Microsoft 
Excel de Windows®. La fórmula utilizada fue: 
 
Donde:    SAB  es el número total de especies compartidas entre ambos sitios 
               UAB es el número de especies únicas a cualquiera de los dos sitios. 
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7.1.6. Análisis Estadístico 
Para determinar la variación espacial de la estructura del ensamblaje de los 
escarabajos coprófagos en las cinco subregiones del departamento de Sucre, se 
uso el programa computacional PRIMER versión 6 (Clarke & Gorley 2006), en 
donde primero se realizó un nMDS usando el índice de similaridad de Bray-Curtis, 
transformando las abundancias a ln (x+1) para contrarrestar el peso de las 
especies más dominantes, pero sin disminuir su importancia (Clarke & Warwick 
2001); este índice es una representación gráfica de los posibles patrones de 
distribución que se encuentren en el departamento.  
 
Para detectar las diferencias significativas en la estructura del ensamblaje de los 
escarabajos coprófagos entre las cinco subregiones del departamento, se realizó 
un análisis de similitud a una vía (ANOSIM). Esta es una prueba no paramétrica 
entre dos o más grupos, basada en una medida de distancia partiendo de una 
matriz de similitud (Bray-Curtis), la cual es calculada a partir de la matriz de 
abundancias por subregión (Clarke 1993, Clarke & Warwick 2001).  
 
Posteriormente, para conocer las especies que tipifican los lugares tanto en 
similitud como disimilitud entre hábitats, se aplicó la rutina SIMPER (PRIMER 6.0), 
considerando a las especies que aportaron más del 10% de la abundancia total. 
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8. RESULTADOS 
Representatividad del Muestreo 
De acuerdo con las curvas de estimación y de acumulación de especies realizadas 
para cada una de las cinco subregiones muestreadas en el departamento de 
Sucre, se evidenció que el número de especies observadas se encuentran sobre 
el 90% del total de las especies que se esperan en el área de estudio. Esto 
demuestra que la efectividad del diseño fue lo suficientemente representativo para 
evaluar la estructura del ensamblaje de los escarabajos coprófagos en esta región 
del país (Figura 3). 
 
Es importante resaltar que todas las curvas de acumulación estimadas se aplanan, 
lo cual evidencia que aunque se aumente el esfuerzo de muestreo la eficiencia del 
mismo no aumentaría el número de especies registradas. En el caso de las 
especies que presentan un individuo (singletons) y dos individuos (doubletons), 
encontramos que para tres subregiones del departamento de Sucre estas curvas 
tienden a estabilizarse, y en la subregión San Jorge y Mojana con el aumento del 
número de muestreos esta llega a cero, ratificando aun más la representatividad 
del mismo.  
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Figura 3. Curvas acumuladas y de estimación de especies de los escarabajos 
coprófagos (Coleoptera: Scarabaeinae) en las cinco subregiones del 
departamento de Sucre. a. Coloso, b. Coveñas, c. La Unión, d. Buenavista y e. 
Sucre. 
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Composición, Abundancia, Riqueza y Diversidad 
En las cinco subregiones se recolectaron en total 923 individuos, 28 especies de 
escarabajos correspondientes a 13 géneros y ocho tribus (Tabla 1). La tribu que 
representó el mayor número de géneros fue Deltochilini (n= 4), seguida de Coprini 
y Ontophagini con dos géneros cada tribu; por último, las tribus que están 
representadas con un sólo género son Ateuchini, Coptodactyllini, Demarziellini, 
Phanaeini y Oniticellini. A nivel de especies, las tribus mejores representadas 
fueron Deltochilini (n= 10) y Ontophagini (n= 6), mientras que las menos ricas en 
especies fueron Demarziellini, Phanaeini y Oniticellini con una especie cada una. 
Canthon fue el género más diverso con siete especies, mientras que los géneros 
Dichotomius, Trichillidium, Digitonthophagus, Phanaeus, Deltochilum, 
Pseudocanthon, Paracanthon y Eurysternus estuvieron representados por una 
sola especie (Tabla 1). Una contribución importante de esta investigación, es el 
primer registro de los géneros Trichillidium y Paracanthon, y de las especies 
Canthidium euchalceum, Canthidium pseudoaurifex, Onthophagus cf. clypeatus, 
Phanaeus prasinus, Deltochilum orbignyi, Pseudocanthon cf. perplexus, y 
Paracanthon cf. trichonotulus, para el departamento de Sucre. 
. 
Con respecto al tipo de relocalización del recurso, de las 28 especies colectadas 
en las cinco subregiones, diecisiete presentan hábitos cavadores, diez rodadores y 
una especie endocóprida (Figura 4). Las especies de escarabajos coprófagos 
presentes en las estaciones de muestreo (Coloso, Coveñas y la Unión) tienen una 
dominancia al gremio de los paracópridos, presentando 22 especies con este 
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hábito; mientras que para Buenavista y Sucre domina el gremio de los 
telecópridos, en Coveñas no existe un gremio dominante; y el gremio de los 
endocópridos está representado por una especie en dos de los cinco sitios de 
muestreo (Figura 4). 
 
En términos de la riqueza el gremio de escarabajos dominante para el 
departamento de Sucre en época de lluvias, fue el de los paracópridos con un 
60,7% de representatividad, seguido por los telecópridos con un 35,7% y por 
último los endocópridos con un 3,5% (Figura 4). 
 
Figura 4. Número de especies según el gremio de relocalización en las cinco 
subregiones de Sucre, Colombia. Coveñas (Golfo de Morrosquillo), Colosó 
(Montes de María), Buenavista (Sabanas), La Unión (San Jorge), Sucre (Mojana). 
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Al comparar la abundancia de los gremios de escarabajos coprófagos en las cinco 
subregiones se encontró que el gremio más abundante en los sitios de muestreo 
(Coloso, Buenavista y Sucre) fue los telecópridos con un 58,3% de 
representatividad, mientras que para Coveñas y La Unión fue el gremio de los 
paracópridos con un 40,6%. El gremio menos abundante y sólo representado en 
uno de los sitios fue el de los endocópridos con un 1%  (Figura 5). 
 
 
Figura 5. Número de individuos según el gremio de relocalización en las cinco 
subregiones de Sucre, Colombia. Coveñas (Golfo de Morrosquillo), Colosó 
(Montes de María), Buenavista (Sabanas), La Unión (San Jorge), Sucre (Mojana). 
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Tabla 1. Especies, abundancia relativa y grupos funcionales de escarabajos 
coprófagos del departamento de Sucre. Cavador (C), Rodador (R), Endocóprido 
(E). De las especies de escarabajos coprófagos presentes en las cinco 
subregiones del departamento de Sucre, Colombia. En negrita se señalan las 
especies que son nuevos reportes para el departamento. 
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La especie más abundante en todo el muestreo fue C. aequinoctialis (n=370 
40,08%), seguida por O. marginicollis (n=166, 17%) y P. cf. perplexus (n= 99, 
10%). Las especies menos abundantes fueron Ateuchus sp. 1 con tres individuos, 
C. cyanellus con dos individuos y Uroxys sp. 2 con un solo individuo en todo el 
muestreo (Tabla 1). 
Comparando la abundancia de los individuos en las cinco subregiones se puede 
observar que C. aequinoctialis (n=370, 40,08%) sólo fue recolectado en los 
Montes de María, mientras que O. marginicollis (n=70, 17%) fue encontrado en las 
cinco subregiones y P. cf. perplexus fue encontrado tanto en San Jorge como en 
el Golfo de Morrosquillo. 
 
Para los Montes de María se recolectó un total de 647 individuos, 
correspondientes a ocho tribus, 11 géneros y 23 especies (Figura 6). Siendo C. 
aequinoctialis la especie más representativa con un 57,2% de abundancia. En el 
Golfo de Morrosquillo se recolectaron 52 individuos, correspondientes a cuatro 
tribus y 7 especies (Figura 6), donde O. marginicollis fue la especie más 
representativa con un 28,8% de abundancia. En San Jorge se recolectó un total de 
105 individuos, correspondientes a dos tribus, dos géneros y distribuidos en cinco 
especies (Figura 6); O. marginicollis la especie más representativa con un de 
66,7% de abundancia. En la subregión Sabanas, se registraron 28 individuos, 
correspondientes a dos tribus, 3 géneros y 4 especies (Figura 6). Onthophagus 
marginicollis es la especie más representativa con 42,8% de abundancia. En la 
Mojana fueron recolectados un total de 91 individuos, que corresponden a dos 
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tribus, tres géneros y tres especies (Figura 6); encontrando a Pseudocanthon cf. 
perplexus como la especie más representativa con 90,1% de abundancia (Tabla 
1). 
 
Figura 6. Número de especies y número de individuos encontrados en las cinco 
subregiones del departamento de Sucre, Colombia. 
 
En términos generales para el índice de riqueza específica de Margalef el valor 
más alto lo presenta la subregión Montes de María (3,55), presentando valores 
proporcionalmente más altos que los restantes sitios. Para la equidad de especies, 
se encontró que las cinco subregiones  tienen abundancias similares, el índice J’, 
muestra que el valor más alto lo tiene la subregión sabanas, (0,92) indicando que 
las especies presentan abundancias muy similares, caso contrario a lo que sucede 
en la subregión Mojana con un 0,40 de equidad en la abundancia. Shannon-
Wiener ( H’) muestra que la subregión Montes de María es la que presenta mayor 
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diversidad (1,72), mientras que en la Mojana este valor es tres veces menor. En  
términos de dominancia para las especies abundantes (N1) se presentan los 
valores más altos para los sitios Montes de María (n= 5,61) y Mojana el valor más 
bajo  (n= 1,64); sin embargo, para las especies altamente abundantes la 
dominancia fue mayor en el Golfo de Morrosquillo  (N2= 4,45) (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Riqueza total por subregión, riqueza de Margalef (d), Shannon-Wiener 
(H'), índice de equidad de Pielou (J') y los ―números de Hill‖ (N1 y N2) para las 
cinco subregiones del Departamento de Sucre - Colombia. 
Montes de Maria 23 3,55 0,56 1,72 5,61 2,84
Golfo de Morrosquillo 7 1,87 0,85 1,66 5,27 4,45
San Jorge 5 1,14 0,58 0,94 2,56 1,92
Sabanas 4 0,98 0,92 1,15 3,17 2,96
Mojana 3 0,57 0,43 0,47 1,64 1,39
   N1    N2sSUBREGIONES      d     J' H'(loge)
 
 
En los índices de diversidad Beta, se pudo observar que para ambos estimativos 
se encontraron valores cercanos a 0, indicando que existe un alto grado de 
recambio de especies entre las subregiones del departamento de Sucre. Sin 
embargo, el mayor grado de recambio de especies entre las cinco subregiones, se 
presento entre los Montes de María y la Mojana (J’= 0,04) y (Iscuant= 0,077); 
mientras que menor recambio está entre las subregiones Golfo de Morrosquillo y   
Mojana,  las cuales presentan valores muy cercanos a uno, indicando que 
comparten varias especies (J’= 0,6) y (Iscuant= 0,75). 
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Tabla 4. Estimadores de diversidad beta calculados para las cinco subregiones del 
Departamento de Sucre.  Índice cualitativo de Jaccard (J’); Índice Cuantitativo 
Sorensen (Iscuant). 
 
 
Montes de M. Golfo de M. 0,12 0,214
Montes de M. San Jorge 0,2 0,333
Montes de M. Sabanas 0,08 0,148
Montes de M. Mojana 0,04 0,077
Golfo de M. San Jorge 0,2 0,333
Golfo de M. Sabanas 0,125 0,222
Golfo de M. Mojana 0,6 0,75
San Jorge Sabanas 0,222 0,364
San Jorge Mojana 0,25 0,4
Sabanas Mojana 0,167 0,286
        Sub 1 Vs Sub 2 Jaccard Sorensen 
 
 
Los resultados del índice de complementariedad muestran que la subregión 
Montes de María, presenta el mayor grado de recambio de especies con respecto 
a las demás subregiones. El mayor valor (0.96) se presentó entre las subregiones 
Montes de María y la Mojana, la cuales están compartiendo solo una especie; 
además para los Montes de María y San Jorge (0,92), y los Montes de María y 
Sabanas (0,92) el recambio de especies fue  muy similar (Tabla 5). Las áreas más 
similares en composición de especies fueron San Jorge y la Mojana con un valor 
de complementariedad de 0.4; y esto es porque estas subregiones comparten tres 
especies.   
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Tabla 5. Análisis de complementariedad entre las cinco subregiones del 
departamento de Sucre, Colombia. En paréntesis se observa el número de 
especies compartidas entre las subregiones. 
Subregiones Complementarias
Riqueza M.M G.M S,J S M
Subregiones 23 7 5 4 3
M.M - ( 5 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 1  )
G.M 0,8 - ( 2 ) ( 2 ) ( 2 )
S.J 0,92 0,8 - ( 1  ) ( 3 )
S 0,92 0,7 0,87 - ( 1 )
M 0.96 0,75 0,4 0,83 -  
 
Los resultados obtenidos en la prueba de la abundancia y riqueza entre las 
subregiones, muestran que existen diferencias estadísticamente significativas 
entre los sitios tanto para la abundancia (H=49.61, p=4.37E-10, n=20) como para 
la riqueza (H=50.75, p=2.52E-10, n=20), demostrando la fuerte variación a nivel de 
subregiones y la estrecha asociación por parte de las especies de escarabajos 
(Fig. 8). 
 
 
Figura 8. Diferencias entre la abundancia (a) y riqueza (b) en las cinco 
subregiones del departamento de Sucre, Colombia. 
 
Para determinar la variación espacial de la estructura del ensamblaje de los 
escarabajos coprófagos en las cinco subregiones del departamento de Sucre, se 
realizó un análisis nMDS agrupando la matriz de datos por subregiones, en donde 
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el valor de stress fue bajo (0.09), indicando un buen ajuste de los datos. 
Gráficamente se observa cómo se separan en el espacio canónico las cinco 
subregiones, en especial la subregión Montes de María, lo que indica un posible 
patrón de tipo espacial (Figura 7). 
 
 
Figura 7. Análisis nMDS usando un índice de similaridad (Bray-Curtis) del 
ensamblaje de escarabajos coprófagos de las cinco subregiones del departamento 
de Sucre, Colombia. 
 
Dado que en el análisis nMDS se observó la existencia de un patrón espacial en 
las cinco subregiones, se realizó un análisis de comparaciones múltiples 
(ANOSIM), para determinar si existen diferencias entre los sitios de muestreo, 
corroborando que existe un patrón de tipo espacial para la estructura del 
ensamblaje (945 permutaciones y un nivel de significancia estadística de 0,1%) 
(Figura 7). 
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Se calculó la abundancia promedio de las especies que contribuyen a la similitud 
entre las estaciones de muestreo, siendo O. marginicollis una de las especies más 
abundantes en todos los sitios y de las que mayor porcentaje de contribución 
presenta. El patrón de similitud basado en la abundancia de escarabajos fue 
mayor en la subregión Montes de María, con un promedio de similaridad de 88, 
28, caso contrario a lo que sucede en la subregión San Jorge, donde son muy 
pocas las especies dominantes que están haciendo aportes a  la similitud, 
observándose un promedio de similitud de 69,92 (Tabla 3). 
 
Tabla 3. Porcentajes de similaridad (SIMPER) de las especies que caracterizan a 
cada una de las cinco subregiones del departamento de Sucre, Colombia. 
Subregion
Especie Abun prom % Cont Abun prom % Cont Abun prom % Cont Abun prom % Cont Abun   prom % Cont
Canthidium euchalceum 1,1 3,18
Canthidium pseudoaurifex 1,24 3,18
Dichotomius belus 2,74 7,18 1,04 8,78
Uroxys sp. 3 1,24 3,18
Uroxys sp. 4 1,7 4,65
Trichillidium cf. pilosum 1,24 3,18
Digitonthophagus gazella 1,95 24,64
Onthophagus marginicollis 3,41 8,8 1,98 17,56 3,35 45,37 1,9 41,14 1,35 24,07
Onthophagus cf. acuminatus 1,7 4,65
Onthophagus cf. clypeatus 2,17 5,63
Onthophagus cf. landolti 3,43 9,31 1,94 11,92
Onthophagus sp. 1 0,9 11,92
Phanaeus prasinus 1,7 4,65
Canthon aequinoctialis 5,23 15,04
Canthon juvencus 1,1 18,89 0,9 15,19
Canthon mutabilis 1,78 41,14
Canthon aff. mutabilis 1,04 17,72
Canthon septemmaculatus 1,45 3,18 0,9 8,78
Canthon subhyalinus 2,3 6,35
Deltochilum orbignyi 1,78 4,65
Paracanthon cf. trichonotulus 0,9 8,78
Pseudocanthon cf. perplexus 1,99 22,69 1,04 11,92 3,5 60,74
Eurysternus caribaeus 1,5 4,01
Porcentaje acumulado
Promedio de similaridad 88,28
90,82 91,23 100 100 100
83,64 69,92 74,23 79,44
M. Maria G. Morosq. S. Jorge Sabanas Mojana
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El análisis de disimilitud entre las cinco subregiones, sugiere que existe entre ellas 
más del 50% de diferencia, en cuanto a la composición y abundancia de las 
especies que las representan. La especie que tipifica a cada una de las 
subregiones son C. aequinoctialis en los Montes de María, C. mutabilis en las 
Sabanas, O. cf. landolti en San Jorge, D. gazella en el Golfo de Morrosquillo: y 
Pseudocanthon cf. perplexus en la Mojana (Tabla 4). 
 
Tabla 4. Porcentajes de disimilitud (SIMPER) de las especies que caracterizan a 
cada una de las cinco subregiones del departamento de Sucre, Colombia. 
Canthon aequinoctialis 5,23 0 13,89 Canthon mutabilis 0 1,78 19,02
Onthophagus cf. landolti 3,43 0 9,12 Onthophagus cf. landolti 1,94 0 18,29
Porcentaje acumulado Porcentaje acumulado
Promedio de disimilaridad Promedio de disimilaridad
        
Canthon aequinoctialis 5,23 0 14,15 Canthon aequinoctialis 5,23 0 12,38
Dichotomius belus 2,74 0 7,41 Pseudocanthon cf. perplexus 0 3,5 8,26
Porcentaje acumulado Porcentaje acumulado
Promedio de disimilaridad Promedio de disimilaridad
Digitonthophagus gazella 1,95 0 16,94 Digitonthophagus gazella 1,95 0 22,8
Onthophagus cf. landolti 0 1,94 15,32 Pseudocanthon cf. perplexus 1,99 3,5 17,35
Porcentaje acumulado Porcentaje acumulado
Promedio de disimilaridad 66,17 Promedio de disimilaridad
Canthon aequinoctialis 5,23 0 13,22 Pseudocanthon cf. perplexus 1,04 3,5 34,84
Onthophagus cf. landolti 3,43 0 8,68 Onthophagus marginicollis 3,35 1,35 26,05
Porcentaje acumulado Porcentaje acumulado
Promedio de disimilaridad 88,96 Promedio de disimilaridad
Pseudocanthon cf. perplexus 1,99 0 18,88 Pseudocanthon cf. perplexus 0 3,5 41,94
Digitonthophagus gazella 1,95 0 18,53 Canthon mutabilis 1,78 0 21,55
Porcentaje acumulado Porcentaje acumulado
Promedio de disimilaridad Promedio de disimilaridad 75,03
Especies
  Abundancia 
promedio
  Abundancia 
promedio
Contrib%
56,49
      S. Jorge Vs Mojana
60,89
52,44
     Sabanas Vs Mojana
63,49
71,08
    M. Maria Vs Mojana
20,64
93,95
 G. Morros. Vs Mojana
40,15
G. Morros. Vs Sabanas
37,41
71,65
       S. Jorge Vs Sabanas
37,31
   M. Maria Vs Sabanas
21,9
77,41
    M. Maria vs S. Jorge
21,56
77,97
G. Morros. Vs S. Jorge
32,26
Especies
  Abundancia 
promedio
  Abundancia 
promedio
Contrib%
   M. Maria vs G. Morrosquillo
23,01
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9. DISCUSIÓN 
En la realización de inventarios de sobre la diversidad biológica resulta casi 
imposible registrar la totalidad de las especies presentes en un área determinada, 
este es un grave problema, dado que la riqueza y la abundancia de las especies 
es la principal variable descriptiva de la biodiversidad (Magurran 2004). En este 
sentido, las curvas de acumulación y de estimación de especies se utilizan como 
una herramienta para estandarizar las estimas de riqueza en distintos trabajos. En 
este caso el porcentaje de representatividad del muestreo fue mayor al 90%; y 
como estas curvas tendieron a aplanarse, indica que aunque se aumente el 
esfuerzo de muestreo no aumentaría el número de especies registradas. Además,  
se observo que los singletons y doubletons, los cuales se amparan bajo el 
supuesto de la existencia de especies raras (Chao & Lee 1992), tienden a 
desaparecer con el aumento del número de unidades de muestreo, hecho que 
evidencia aun más la alta eficiencia y lo completo del inventario realizado. 
 
Por otro lado, los datos obtenidos en este estudio constituyen uno de los primeros 
esfuerzos sistemáticos para el conocimiento de los escarabajos coprófagos en las 
cinco subregiones del departamento de Sucre, permitiendo reconocer 28 especies 
en los municipios de Coloso (Montes de María), Coveñas (Golfo de Morrosquillo), 
la Unión (San Jorge), Buenavista (Sabanas) y Sucre (Mojana), cada uno 
representando a las subregiones mencionadas. Este valor es similar al 
documentado para otros sitios en la región Caribe Colombiana; por ejemplo, 
García & Ospino (2005) reportan 29 especies para la Sierra Nevada de Santa 
Marta, mientras que Martínez et al. (2009) registran 27 especies para la misma 
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zona y por último Navarro et al. (2011b), reportan 26 especies de escarabajos 
coprófagos para Sucre.  
 
Una contribución importante es el reporte de dos géneros, y siete especies para el 
departamento de Sucre, además de la captura de Digitonthophagus gazella, 
especie invasora de origen afroasiático y de hábitos cavadores (Morales et al. 
2004) que se ha dispersado por toda América (Vidaurre et al. 2008, Álvarez et al. 
2009, Noriega et al. 2010). La especie D. gazella en este trabajo sólo fue 
recolectada en la subregión Golfo de Morrosquillo, sin embargo Navarro et al. 
(2009), la reportan para la subregión Montes de María, con lo cual se amplía la 
distribución de la especie para el departamento de Sucre. 
 
Teniendo en cuenta que el trabajo de campo se desarrollo durante la época de 
lluvias, la riqueza y la abundancia de los escarabajos es probablemente más alta 
en esta época climática, debido a que en el periodo de máximas precipitaciones, 
existe una mayor oferta de recursos a nivel cualitativo y cuantitativo como lo son el 
follaje, el néctar, las frutas y el polen a lo largo del año, proporcionando alimento a 
los vertebrados y consecuentemente a los escarabajos coprófagos (Navarro et al. 
2011). Adicionalmente, las especies de Scarabaeinae presentan fuertes 
preferencias por ciertos tipos de excremento y tienen requerimientos nutricionales 
muy específicos según la época del año (Janzen 1983). En adición, las lluvias 
disminuyen el grado de dureza y compactación del suelo para la construcción 
efectiva de las galerías (Navarro et al. 2011a).  
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La riqueza de especies varía sustancialmente entre las cinco subregiones. El valor 
de riqueza de especies más alto se presentó en la subregión Montes de María (23 
especies), posiblemente porque fue uno de los sitios de muestreo con menor 
grado de perturbación. Estos valores de riqueza eran de esperarse para esta 
zona, debido a que en la Serranía de Coraza (Colosó – Sucre) se presentan 
bosques seco tropicales muy conservados y algunas zonas de uso ganadero, 
encontrándose según Navarro et al. (2011b) altos valores de riqueza. Indicar el 
valor o los valores mínimos registrados. 
 
Por otro lado, se encontró que Canthon fue el género mejor representado en las 
subregiones. Este género fue el más abundante en la subregión Montes de María, 
pero con al menos una especie presente en el resto de las subregiones, lo cual 
significaría que es un excelente aprovechador de recursos, teniendo una muy 
buena representatividad en época de lluvias. Estos datos coinciden con lo 
reportado por Jiménez et al. (2008), Martínez et al. (2009, 2010) y Solís et al. 
(2011), lo que sugiere que este género es uno de los más ampliamente 
distribuidos la región Caribe colombiana. 
 
Con respecto a una mayor presencia de especies cavadoras en las subregiones 
del departamento de Sucre, puede estar relacionado no sólo con la oferta 
alimenticia si no con el tipo de suelo, factor fundamental que afecta la abundancia 
de este grupo (Halffter 1991). Según Martínez et al. (2009) a este grupo funcional 
se le facilita construir sus galerías para relocalizar el excremento y las larvas en 
suelos blandos. En el caso del departamento de Sucre los suelos tienen altos 
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niveles de compactación y erosión (Aguilera 2005). No obstante, al realizarse el 
estudio durante la época lluviosa, las diferencias no son tan marcadas como 
podría esperarse entre los diferentes gremios de escarabajos, debido a que con 
las lluvias el terreno se humedece y favorece el establecimiento de galerías, lo que 
facilita que las especies entierren el alimento más rápidamente (Hanski & 
Cambefort 1991) en especial en zonas donde las condiciones son tan cambiantes 
como el Bs-T. 
 
Sin embargo, encontramos que los rodadores, gremio que se desenvuelve en 
suelos duros y compactos, presentó los valores más altos de abundancia en todo 
el departamento; esto podría explicarse por que Canthon aequinoctiales 
(Telecóprido) tuvo una abundancia relativa del 40%,  y esta alta dominancia se 
debe a que esta especie está asociada fuertemente a poblaciones de primates y 
Montes de María presenta unas grandes poblaciones de estos mamíferos (Galván 
2010). El bajo porcentaje de endocópridos, se presenta por la específica forma de 
vida de estas especies, debido a que están más asociados a excremento de 
bovinos y en este trabajo no se incluyo este recurso, y posiblemente tengan mayor 
actividad en época seca (Halffter & Edmonds 1982). Resultados similares están 
reportados en trabajos realizados para bosques colombianos como los elaborados 
por Pulido et al. (2003), Esparza & Amat 2007, Martínez et al. (2010) y Solís et al. 
(2011). 
 
De acuerdo a los índices de diversidad, existe un patrón entre las subregiones 
fuertemente afectado por la riqueza encontrada, debido a que según el índice de 
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Margalef (Dm’) y el índice Shannon (H’), se observa una marcada diferencia entre 
los resultados de una subregión a la otra. Adicionalmente el índice de Pielou, 
evidencia una separación de los sitios de muestreo, debido a que presenta datos 
de equidad de especies similar para Montes de María, San Jorge y Mojana y 
resultados similares para las subregiones Golfo de Morrosquillo y Sabanas. 
 
Sin embargo, el alto número de especies no se presentó en las otras cuatro 
subregiones, en donde los valores de riqueza no superaron las 10 especies, lo 
cual puede explicarse debido a que los escarabajos coprófagos son excelentes 
bioindicadores de la buena salud de los ecosistemas (Favila & Halffter 1997) y en 
estos lugares se presenta el mayor grado de perturbación y degradación producto 
de la ganadería (Aguilera 2005). 
 
Por otro lado, la mayor diversidad en zonas boscosas puede explicarse por la 
tipología de los suelos, los cuales son más profundos y poco compactos a 
diferencia de aquellos de los pastizales y rastrojos que dificultan el establecimiento 
poblacional de los coprófagos (Halffter 1991). No obstante, hacia los períodos 
húmedos cuando los suelos se ablandan, aumenta la riqueza de especies en las 
zonas abiertas, lo cual se debe quizás a que algunas especies, dependiendo de 
los ciclos reproductivos, pueden aparecer, al estar particularmente adaptadas para 
explotar dichas zonas y a resistir las condiciones drásticas y variables de los sitios 
desprovistos de cobertura vegetal (Howden & Nealis 1975, Peck & Forsyth 1982, 
Halffter 1991, Halffter et al. 1992, Kirk 1992, Escobar 1997a, Bustos 2000, 
Escobar & Chacón 2000, Estrada & Coates–Estrada 2002).  
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Sin embargo, a pesar que el trabajo se realizó en época de lluvias, no todos los 
sitios de muestreo presentaron riquezas y abundancias muy altas, debido a 
diversos factores como la reducción de las poblaciones de mamíferos, la 
fragmentación y reducción de las zonas boscosas y especialmente la expansión 
de la frontera agrícola en el departamento de Sucre (Aguilera 2005), ya que el 
pastoreo extensivo provoca altos grados de compactación del suelo, generando 
como consecuencia la mortalidad larval de los escarabajos, dificultando el 
asentamiento de los mismos (Gill 1991, Halffter 1991, Escobar 1997a, Bustos 
2000). 
 
En términos del reemplazo de especies se encontró que es bastante alto entre las 
cinco subregiones del departamento, presentando valores cercanos a cero para 
los índices de Jaccard y Sorensen. Además, con el índice de complementariedad 
utilizado para observar el grado de aporte que hace cada subregión en el 
departamento de Sucre a nivel de especies, mostraron valores medios-altos, lo 
cual indica que el número de especies compartidas entre las subregiones es 
realmente bajo, siendo las subregiones Montes de María y Mojana las que 
comparten un mayor número de especies. 
 
La riqueza y abundancia del ensamblaje de escarabajos coprófagos para el 
departamento de Sucre en las cinco subregiones, exhibe un patrón espacial, que 
podría asociarse a la heterogeneidad en la topografía, clima y uso del suelo para 
esta región (Aguilera 2005). Además, se evidenció que la subregión Montes de 
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María es una zona de gran importancia biótica, presentando la mayor riqueza para 
este grupo lo cual está estrechamente relacionado con la existencia de 
importantes remanentes boscosos en el departamento (Aguilera 2005). Por otro 
lado, esta subregión junto con la subregión sabanas, se encuentran caracterizadas 
por especies del género Canthon, que se caracterizan por ser indicadores de 
áreas con poca perturbación (Solis & kohlmann 2002); además, la presencia de 
las especies del género está ligada a excrementos de primates y a selvas por 
debajo de los 500 msnm (Hansky & Cambefort 1991). Para San Jorge, la especie 
más representativa fue Onthophagus cf. landolti, que es una especie exclusiva de 
zonas abiertas (Fuentes & Camero 2006). En el Golfo de Morrosquillo, 
Digitonthophagus gazella fue la especie que mejor representó a esta subregión, 
mientras que Pseudocanthon cf. perplexus caracterizó a la Mojana  
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10. CONCLUSIONES 
La comunidad de escarabajos coprófagos de las cinco subregiones del 
departamento de Sucre en la época de lluvias, se compone de 28 especies, 
distribuidas en 13 géneros y ocho tribus.  
 
Los resultados encontrados sugieren que las cinco subregiones que conforman al 
departamento de Sucre, no son similares en cuanto a la estructura del ensamblaje 
de los escarabajos coprófagos, ya que  presentan fuertes diferencias en su 
composición, abundancias, riquezas y diversidad. Ecológicamente, y de acuerdo 
con la composición del ensamblaje, se observa una disminución de la riqueza y 
diversidad posiblemente asociada a la intensidad en el uso de los ecosistemas y al 
grado de compactación del suelo.  
 
Adicionalmente, se contribuyó con el reporte de 28 especies para la costa Caribe 
colombiana, consolidando un primer listado base para el departamento de Sucre, 
proponiendo la existencia de patrones estructurales para los ensamblajes de 
escarabajos coprófagos en el departamento de Sucre, lo cual demuestra su 
heterogeneidad espacial y la fuerte variación entre las subregiones.  
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11.  RECOMENDACIONES 
Es preocupante el grado de fragmentación y presión antrópica a la que se 
encuentran sometidos los pocos relictos de bosque existentes en cada una de las 
subregiones del departamento; principalmente, la extensión de la frontera agrícola 
y ganadera, lo cual conlleva a la disminución de las abundancias y las riquezas de 
este grupo de insectos, tan importantes para la estabilidad y funcionalidad de los 
ecosistemas. Por tanto, es recomendable continuar realizando trabajos como este, 
con el propósito de contribuir al conocimiento del efecto de las diferentes prácticas 
agrícolas y ganaderas que de manera directa incrementan el estado de 
degradación de las diferentes subregiones sitios, y así poder proponer estrategias 
de manejo y conservación a mediano y largo plazo de estas formaciones 
vegetales.  
 
Adicionalmente, se recomienda que se realicen más trabajos en las diferentes 
épocas climáticas del año, con el propósito de tener un escenario mucho más 
completo, de las especies de escarabajos coprófagos que se acentúan en las 
cinco subregiones del departamento de Sucre; explorar más a fondo su variación 
estacional y el papel que desempeñan en el mantenimiento de la diversidad en la 
región. 
 
También se recomienda, utilizar más sitios de muestreo en cada subregión, 
aunque las curvas de estimación y acumulación de especies demostraron una alta 
eficiencia en el muestreo, sería interesante explorar las variaciones al interior de 
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cada subregión con el fin de entender mejor la estructura de los escarabajos 
coprófagos en el departamento.  
 
Adicionalmente, incluir otros tipos diferentes de trampas (interceptación de vuelo, 
trampas elevadas) y colecta manual en excrementos nativos, podrían aumentar el 
número de especies registradas especialmente aquellas de especies raras. 
 
Por último, sería muy importante correlacionar los patrones de distribución y 
diversidad encontrados en este estudio para las cinco subregiones con aquellas 
variables abióticas que podrían condicionar este patrón, sugiriendo los estados de 
degradación del hábitat. 
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ANEXOS 
Tabla. Principales características de las cinco subregiones que conforman el 
departamento de Sucre.  
Montes de 
Maria 26,8
150 Ovejas, Chalán, Morroa y Colosó
1104 1000 y 1200 77%
Golfo de 
Morrosquillo 27,4
5
Coveñas, Palmitos, Tolú, Tolú viejo y San 
Onofre 1886 900 - 1200 77%
San Jorge 28
50
San Marcos, San Benito Abad, La Unión y 
Caimito 2934 2300 85%
Sabanas 27,2
70 -185 
Sincé, El Roble, San Pedro, Sampués, Los 
Palmitos, Galeras, Buenavista, Corozal y San 
Juan de Betulia 2101 990 - 1275 80%
Mojana 28
30 Sucre, Majagual y Guaranda
2337 2800 85%
Humedad 
relativa
Subregion
Temperatura 
°C  
Elevación 
msnm
Municipios
 área total 
(km2)
Precipitación 
mm/año 
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Registro fotográfico de las especies colectadas en las cinco subregiones del 
departamento de sucre. 
 
Ateuchus sp. 1 
 
 
Ateuchus sp. 1 
92 
 
 
Canthidium euchalceum 
 
 
Canthidium pseudoaurifex 
93 
 
 
Canthon aequinoctialis 
 
 
Canthon aff. mutabilis 
94 
 
 
Canthon cyanellus 
 
 
Canthon juvencus 
95 
 
 
Canthon mutabilis 
 
 
Canthon septemmaculatus 
96 
 
 
Canthon subhyalinus 
 
 
Deltochilum orbignyi 
97 
 
 
Dichotomius belus 
 
 
Digitonthophagus gazella 
98 
 
 
Eurysternus caribaeus 
 
 
Onthophagus cf. acuminatus 
99 
 
 
Onthophagus cf. clypeatus 
 
 
Onthophagus cf. landolti 
 
100 
 
 
Onthophagus marginicollis 
 
 
Onthophagus sp. 1 
101 
 
 
Paracanthon cf. trichonotulus 
 
 
Phanaeus prasinus 
102 
 
 
Pseudocanthon cf. perplexus 
 
 
Trichillidium cf. pilosum 
103 
 
 
Uroxys sp. 1 
 
 
Uroxys sp. 2 
104 
 
 
Uroxys sp. 3 
 
 
Uroxys sp. 4 
 
 
